




Laugher dart England mem-
balas dendam terhadap Ooi
The liang (gam bar) dengan
memenangi .acara 3 meter
papan anjal semalam, pe-
nerjun negara itu jelas gagal
mernberikan ancaman se-
rius.
. The liang .mengeiutkan
Laugher dengan mengung-
gull acara itu pada edisi
Glasgow 2014 tetapi kaliW,
dia hanya menamatkan sal-
ngan di tangga ke~10 da-
ripada .12 peserta apabila
mengumpul 373.75 mata,
satu anak tangga di depan'




balk, tapi tidak kon-
sisten difinaL Sukar.
untuk saya terangkan.









wakil Australia, James Con-
nor (438.50).
Yiwei melakukan yang
terbaik hingga terjunan ke-
tiga apabila dia inelakukan
beberapa kesilapan menye-
babkan mata dipotong.
"Saya terlalu memberi te-
kanan terhadap dirt sendirt
ketika acara itu dan badan







tiga yang teruk, se-
muanya tidak men-
jadi buat saya," kata
Yiwei.
